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Crònica 
de cine Estrenes de l'estiu 
f a r t i ITlarto r 111 om a complement del repàs a 
una part de les estrenes de la 
temporada 2 0 0 2 - 2 0 0 3 que es 
va publicar el mes passat, fa-
re un resseguiment breu d'al-
guna de les peldícules que 
hem pogut veure l'estiu i que 
coincideix amb els mesos que Temps 
Moderns ens deixa descansar ben m e -
rescudament. 
E n primer lloc hi ha Matrix Re-
loaded, segona part fluixa molt fluixa 
d'una Matrix, dirigida pels germans 
Andy i Larry Wachowski , que entre-
tenia i que fms i tot conceptualment 
no coixejava. Reloaded, però, no és més 
que escenes d'accio amb un minim «fi-
losòficoinformàtic» massa feble que 
no equilibra l'excés d'efectes digitals. 
D'aquí a un mes n'arríbala tercera part, 
que no cree que millori el resultai de 
l 'anterior i que segurament, pels trai-
lers vists fms ara, encara la farà bona. 
U n altre peldícula que forma part 
d'una trilogia és Terminator 3, de la 
quai es nota mol t que no hi ha gaire 
la mà de James Cameron (director i 
guionista principal de les dues pr i -
meres parts). É s una llàstima que J o -
nathan M o s t o w no mostri la matei -
xa habilitât que a U-571 per contar 
una historia que es veu desbordada 
per les escenes d'accio unides sense 
gaire traça i que es rehabilita una mi -
ca pel final, un acabament que cap-
gira amb mala idea el sentit de les 
dues predecessores. 
People I Know {Relaciones confiden-
ciales) d'un director poc prolific com és 
Daniel Algrant beu de les peldícules de 
denùncia social de Sidney Lumet , però 
fmalment esdevé una crònica negra 
sense substancia sobre les vicissituds 
d'aquells joves revolucionaris dels anys 
seixanta quatre décades més tard. 
28 Days Later {28 días después), tret 
del factor estétic de ser enregistrada 
amb camera digital amb la finalitat 
expressa d'aconseguir una fotografía 
«malaltissa», no deixa de ser una in-
cursió buida en el genere deis zombies 
de D a n n y Boyle , reconegut director 
de les sobrevalorades Trainspotting i 
The Beach {Laplaya). 
Per mi, Hulk simplement és una de 
les millor translacions cinematogràfi-
ques d'un personatge de comic dels da-
rrers anys.Un directorforça eclectic com 
és Ang Lee fa una de les propostes més 
diferenciades (a més, ha de passar gai-
rebé una hora perqué Hulk faci presen-
cia a la pantalla, fet aterridor per al sim-
ple consumidor d'efectes especiáis) res-
pecte de la resta de pellicules basades 
en cômics i l'acosta a una temática que 
li agrada molt: la relació gairebé sem-
pre problemática entre les (liferents ge-
neracions. A alguns els pot semblar re-
dundant traslladar, en alguns moments, 
l'csquema en vinyetes del cômic, perô 
a d'altres, entre els quals m'hi encloc, 
els resulta una solució cinematográfica 
intéressant i ben aprontada. 
L a millor estrena de l'estiu ha es-
tât Si?ibad: Legend of the Seven Seas 
{Simbad: la ¡legenda dels set mars), una 
peldícula d'animació de la producto-
ra Dream Works dirigida per T i m o t h y 
Johnson i Patr ick Gi lmore , que recu-
pera l'esperit de les peldícules d'a-
ventures de l'especialista Ray Harry-
hausen, creador dels fabulosos efec-
tes visuals creats mitjançant la técni-
ca stop-motion que caractcritzen pro-
duccions com Jason and the Argonauts 
o One Million Years B. C. {Hace un mi-
llón de años). Aventures, humor i una 
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historia ben travada que no nécessita 
de cap cançoneta (ja era ben hora de 
desterrar-Íes del món de l 'animació) 
per fer-la anar endavant. 
ARARAT 
A t o m Egoyan ha fet amb Ararat 
el que Steven Spielberg va realitzar 
amb Schmdler's List: utilitzar el c ine -
m a com a memor ia de dos genoc i -
dis, el jueu durant la Segona Guer ra 
Mund ia l en el segon cas, i l 'armeni 
durant la G r a n Guer ra en la produc-
aci d 'Egoyan. 
Aques t director, nascut a Eg ip te , 
però criat al Canada, i fili de dos pin-
tors armenis, té una trajectòria c ine -
matogràfica no gaire extensa, però 
amb la presencia gairebé constant 
d'explicar la part més fosca i doloro-
sa de l'èsser humà. E n aquest cas, E g o -
yan parla de l 'extermini en massa del 
poble armeni dins els l imits de l ' im-
peri O t o m à durant la Segona Guer ra 
Mundia l . Però, en comptes de recó-
rrer a la simulació histórica, Egoyan 
mostra un rodatge d'una peldícula so -
bre aquesta carnisseria i, per tant, el 
c inema dins el c inema esdevé també 
test imoni cru del genocidi. 
Exerc ic i d'estil, dones, que fluctua 
entre la reproducció de la realitat pré-
sent i de la realitat filmada, de mol t 
bons résultats, fret d'una tercera histo-
ria (un pare que no accepta la h o m o -
sexualitat del fili, j a casât i que li ha 
donat un net) que vol evolucionar se-
gons els desenvolupaments de les al-
tres dues, però que finalment resta so -
lidesa al résultat final de la peldícula. 
PHONE BOOTH 
(ULTIMA LLAMADA) 
J o e l Schumacher és un director que 
bé peca per excès (els dos darrers lliu-
raments de B a t m a n ) o que, per con-
tra, sap trobar el punt ôptim a les pro-
duccions que realitza, com és el cas 
de Phone Booth, perquè reaiment té 
mer i t saber captivar l 'espectador du-
rant gairebé noranta minuts mostrant 
bàs icament un sol personatge (Col in 
Farrell) dins una cabina telefônica 
acorralat per no se sap qui. 
E l personatge que interpreta F a -
rrell és un representant crápula casat 
que cada dia telefona des d u n a cab i -
na a una futura actriu amb la in ten-
ció de seduir-la. Algú (una veu mas -
culina a l'altra banda de la línia t e -
lefónica) apronta aquest costum per 
fer-li xantatge. 
U n a planif icado efectiva i una do-
sif icado mesurada deis e lements sor-
presa consti tueixen els dos encerts 
principáis de la peldícula, amb tan sois 
el punt sobrer de la crít ica supérflua, 
en acabar Phone Boofh, que es fa de 
l'adulteri. 
PIRATES OF THE 
CARIBBEAN: THE 
CURSE OF THE BLACK 
PEARL (LOS PIRATAS 
DEL CARIBE. LA 
MALDICIÔN DE LA 
PERLA NEGRA) 
U n comentar i mes breu que el ti-
tol de la peldîcula: per que no se sa-
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ben fer peHicules d'aventures avui 
dia? I encara amb més concreció: no 
es faran mai més peldicules interes-
sante sobre pirates? 
Cree que el problema rau en la man-
ca de convenciment dels propis crea-
dors en el gènere; se la miren d'enfo-
ra, com si no fos cosa seva, la qual co -
sa es tradueix en un producte hibrid 
entre l 'homenatge i, alhora, la sàtira, en 
un conjunt que no anava de lligar gens, 
principal mal que pateix la producció 
encomanada a Gore Verbinski. 
A tot això, cai afegir-hi segurament 
Terror de decidir fer, per a la pantalla 
gran, la versió d'una atracció del pare 
ternàrie de W a l t Disney a Orlando, 
amb les constriccions que això supo-
sa a Thora de fer-ne un espectacle c i -
nematografie independent, com tam-
bé un més que his t r iònicjohnny Depp, 
actor que no hi desdiría gens amb una 
mica més de con tendo gestual. 
FEMME FATALE 
C o m al trader de Femme Fatale (ara 
cal llegir amb un ri tme mol t ràpid): 
voyeurisme; dones fatals; sexe; plànols 
sequèneia; virtuosisme; traïcio; des-
tins inevitables; càmeres de fo tos . . . 
ho vols tornar a veure tôt una altra 
vegada? 
Després d'una fallida expedido a 
M a r t {Mission toMars), Br ian D e Pa l -
ma t o m a a recuperar les maneres i 
temàtiques de les peldicules que va fer 
a finals deis anys setanta i comença-
ments dels vuitanta. 
T ô t i la identif icado que vol fer D e 
Palma entre la dona fatal dels anys 
quaranta, amb la clara aldusió al c o -
m e n ç a m e n t de Double Indemnity 
{Perdición, Bi l ly W i l d e r ) i la de Tac-
tualitat, la protagonista és massa car-
nal i directa, amb la quai cosa Tespe-
rit que vol recuperar se li fa lluny. 
N o obstant aixô, durant tota la 
peldicula hi ha mostres del millor vir-
tuosisme, j a esmentat, de D e Palma 
(tôt i que alguna vegada poden arri-
bar a ser vàcues i obvies) i que ens re-
cupera el creador de vint- i -c inc anys 
enrere, com és Tescena inicial del ro-
batori, que dura tant com la nova ver-
sió musical del Bolero de Ravel, la peca 
que marca el r i tme. 
THE LEAGUE OF 
EXTRA ORDINAR Y 
GENTLEMEN (LA LIGA 
DELOSHOMBRES 
EXTRA ORDINARIO S) 
Alan M o o r e , un dels noms més 
importants del comic actual, va idear 
una novelda gràfica en què es reunien 
els principals personatges literaris de 
la cultura europea de les darreries del 
segle X I X : Allan Quatermain; el ca -
pita N e m o ; la vampiressa M i n a H a r -
ker; l 'home invisible i el doctor Jekyll . 
Aquesta reunió de gent és convocada 
pel govern britànic amb la idea de lati-
tar contra algù que voi rompre l 'e-
quilibri entre les potències per fer-se 
amb el poder mundial. 
E n piena efervescència de peldf-
cules basades en personatges de co-
mic , no ha de sorprendre que ara se'n 
faci la versió cinematogràfica, a la qual 
s'afegeixen, respecte del producte or i -
ginai, els personatges de T o m Sawyer 
i de Dor ian Gray. 
Seguramen t les desavinences en -
tre è lp r inc ipa lp roduc to r (Sean C o n -
nery, a més d 'actor principal) i el di-
rector, el br i tànic S tephen Nor r ing-
ton, són una de les explicacions per 
què aquesta peldicula no funciona 
gaire, j a que S tephen Nor r ing ton va 
abandonar el projecte durant la post -
producció, mot iu pel qual el mun-
tatge final és creació de C o n n e r y m a -
teix. N o és estrany aixi que la peldi-
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cula nedi en el no-res i que en gran 
part sigui una exposició, una darre-
re l 'altra, de personatges prototipics; 
un nus min im amb situacions topi-
ques i un desenllaç mal aconseguit , 
mol t lluny de la hiscinació narrativa 
aconseguida per Alan M o o r e en 
Tobra gràfica. 
DOWN WITH LOVE 
(ABAJOELAMOR) 
L a idea principal de Down with 
Love és revisar les peldicules prota-
gonitzades per Dor i s D a y i R o c k 
Pludson, fins al punt que es récupéra 
Tanagrama de la 20 th Century Fox i 
el cartell In Cinemascope tipics dels 
anys seixanta per acabar d'arrodonir-
ho tot. A mes, hi apareix també Tony 
Randall , Tamic etern de R o c k H u d -
son en les très peldicules que va fer 
amb Dor is Day. A l contrari que To-
peraciô de Pirates of the Caribbean, la 
tasca del director Peyton Reed créa 
una peldicula entretinguda i que sap 
moure's entre, sobretot, la visiô irôni-
ca i el vessant nostalgic vers aquells 
tipus de produccions. 
Renée Zellweger i Ewan M c G r e -
gor fan amb gracia el que els toca fer: 
intercanvi de frases en doble sentit; mi -
rades seductores i carusses, a més de 
ballar i moure's en decorats caracteris-
tics dels anys seixanta, perô, reercats 
digitalment, volgudamcnt artificiosos 
per arribar a ser captivadors. • 
